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Kualitas disadari oleh perusahaan sebagai salah satu faktor terpenting dalam 
kemajuan bisnis perusahaan. Sehingga daripada itu, penulis merasa perlu untuk 
mengusulkan penerapan suatu metode untuk peningkatan kualitas, yaitu metode Six 
Sigma, beserta dukungan sistem informasinya untuk mempermudah pelaksanaan 
analisis Six Sigma secara mudah, efisien dan terkomputerisasi. 
Pelaksanaan metode Six Sigma dilakukan melalui tahapan DMAIC (Define – 
Measure – Analyze – Improve – Control). Berdasarkan pengamatan dan perhitungan 
yang dilakukan, fokus pelaksanaan penerapan Six Sigma adalah terhadap jenis cacat 
tidak terisi dan cacat kemasan buruk pada produk Mixagrip yang terjadi pada proses 
stripping. Nilai Sigma yang didapat perusahaan berkisar antara 3.8 – 4.1 sigma, yang 
berarti pengurangan keuntungan sebesar15-25% dari penjualan. 
Pemecahan masalah dengan metode Six Sigma tersebut dilakukan secara 
manajemen dan menghasilkan peningkatan kualitas pada indikator nilai Sigma yang 
meningkat sebesar ± 0,05, serta penurunan dari Cp sebesar ± 0,02 pada setiap 
penurunan cacat sebesar 10% pada tingkat penurunan cacat dari 10 – 50%. 
Pengembangan sistem informasi untuk penerapan peningkatan kualitas dengan metode 
Six Sigma ini dibuat berdasarkan penyesuaian terhadap keadaan pada perusahaan 
khususnya Departemen Produksi II. Pengembangan sistem informasi untuk Six Sigma 
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